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I.  INTRODUCCION 
 
 
 Este trabajo investigativo tiene como eje fundamental, el diagnóstico de las 
condiciones que en la década del 90 alcanzo la comercialización de productos no 
tradicionales, los que son un factor de mucha importancia para un mejor desarrollo de la 
economía del país. 
 
 La conquista de nuevos mercados internacionales para los productos no 
tradicionales es vital para la economía nicaragüense ya que cuenta con las condiciones 
básicas necesarias para ello: clima, tierra, recursos hídricos  en el subsuelo. Los que 
adecuadamente explotados brindarían los recursos económicos que el país requiere. 
 
 Al realizar este proceso investigativo sobre lo productos no tradicionales, se puede 
analizar la importancia que este tipo de productos representan para reactivar el sector 
agroexportador, midiendo así los alcances de este tipo de producción en el incremento de la 
oferta. 
 
 Se pretende hacer un diagnostico sobre la relevancia que ha tenido últimamente a 
nivel de exportación los productos no tradicionales, de esta manera permitirá analizar su 
nivel de importancia y proponer alguna sugerencia y recomendaciones que de acuerdo al 























2.1     ANTECEDENTES 
 
Desde la época colonial, Nicaragua se ha caracterizado por tener una total 
dependencia del sector agrícola. A esto se le suman los importantes mantos acuíferos, que 
pueden ser utilizados para la tecnología de riego. 
 
Durante las tres décadas que comenzaron el año 1970 el comercio total de 
Nicaragua con el  mundo ha tenido características diferentes:  
 
• La década de los años 1970 se caracterizo por el crecimiento de las 
exportaciones y de las importaciones, con una brecha comercial manejable, no 
muy difícil de cubrir con el capital privado y publico. 
 
• Durante la década de los años 80 se amplio considerablemente la brecha 
comercial y se revirtió la tendencia de las exportaciones, las que decrecieron, no 
así  las importaciones1. 
 
• En la década de los años 1990, la tendencia de las exportaciones e importaciones 
cambio de nuevo para crecer, aunque se mantuvieron los altos niveles de la 
brecha comercial. 
 
Las exportaciones totales de Nicaragua durante los años 1990 decrecieron en 1991 y 
1992 para crecer nuevamente a partir de 1993, estimuladas en parte por la vigencia del 
decreto 37-91 de Promoción de Exportaciones. 
 
Analizando los déficits comerciales de cada año como porcentaje de las 
exportaciones, se observa durante los años 1990 su disminución gradual, excepto en 1991 y 
1992, lo que refleja el esfuerzo realizado para aumentar dichas exportaciones a partir de 
1993. 
 
                                                                 
1 CEI (Reporte de exportación e importación correspondiente a la década de los ochenta) 
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Durante 1998 las exportaciones decrecieron en comparación con 1997, (Ver anexo 
#3 y anexo #4) mientras que las importaciones aumentaron con lo que el déficit se 





En las cuentas totales del año 1998 el resultado fue más negativo como 
consecuencia del desastre ocasionado por el huracán Mitch, se perdió parte de la 
producción  exportable principalmente agropecuaria y ocurrió un daño muy severo a la 
infraestructura vial para las exportaciones agropecuarias e industriales y para las 
importaciones de materias primas, lo cual afecto la fluidez del transporte y aumento los 
costos, afectando el desarrollo de la produccion y comercializacion de los PRODUCTOS 
NO TRADICIONALES. 
 
En relación con el resto de los países de Centroamérica, Nicaragua tiene un déficit 
crónico en su intercambio comercial desde la firma del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana en 1960, hasta 1997. Además es el país con menores 
exportaciones totales, representando estas el 22% de las exportaciones de Costa Rica, el 
32% de Guatemala, el 54% de El Salvador y el 82% de Honduras2. 
 
En el periodo 98-99 las exportaciones FOB US$  de Nicaragua en el total regional 
de exportaciones no tradicionales  fue de $ 103,548,957.5 (ver anexo #5). 
 
Pese a las dificultades económicas originadas por los ajustes estructurales 
implementados en el país, a raíz de los acuerdos internacionales como ESAF        
(programa de Ajuste Estructural Reforzado) firmado con el Banco Mundial y otros 
organismos financieros, el país ha venido intensificando el mejoramiento y modernización 
de las tecnologías de producción y postcosecha con el fin de mejorar la calidad de los 
productos. 
 
El desarrollo de los productos no tradicionales ha tenido su auge  fundamentado en 
dos razones: 
                                                                 
2 Revista FOREXPORT (APENN) 
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• En primer lugar la perdida del mercado de productos tradicionales como el algodón, 
café, caña de azúcar y otros, que han caído drásticamente en su producción, por la baja 
en los precios internacionales. 
• En segundo lugar por el aparecimiento de nuevos enfoques para el desarrollo 
económico como la diversificación de la producción el surgimiento de una nueva 
estructura del comercio mundial, lo que promueve la reinserción en el mismo de países 
como el nuestro a partir de oferta diversificada de productos primarios. 
 
Además de estos aspectos el país cuenta con las condiciones climáticas y 
geográficas, que han permitido  el aparecimiento y desarrollo de este tipo de cultivo 
(Productos no tradicionales). En Nicaragua existe una gran gama de frutas tropicales con 
potencial para la exportación, comercializándose actualmente seis productos como fruta 
fresca y cinco como frutas procesadas en forma de pulpa congelada. Para ejemplificar la 
demanda de mango en la actualidad se ha incrementado llegando a considerarse como uno 
de los cultivos más importantes por su alto consumo. En Nicaragua existe una exportadora 
de mango con una área de producción de 350 manzanas, ubicada en el Departamento de 
León. Según datos obtenidos en el primer semestre de1997 se ha exportado un volumen 
aproximado de 330,262 cajas de mango, alcanzando un valor FOB de US$ 2,698,056.80 
(Ver anexo #6 año 97) esto indica el potencial de productos no tradicionales en el ámbito de 
exportaciones3. 
 
Otro de los principales cultivos de no tradicionales es el melón. Se cultivan melones 
de tipo Cantaloupe, Honeydew y en menor escala gran cananía, exportándose a mercados 
de Europa y Estados Unidos (costa este y oeste). Las principales áreas de cultivos se 
encuentran en Malacatoya, Granada, Tipitapa y León, Las Mojarras. 
 
Durante 1997 las exportaciones de melón registraron un valor FOB de US$ 
1,692,770.00 (Ver tabla #6 año 97) exportándose a Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, 
Francia, Bélgica y Costa Rica4. 
 
Así como estos productos existe una gran variedad de estos como: Ajonjolí, banano, 
camarón, maní,  tabaco, ajonjolí natural, calzados, mangos queso, artesanías(Ver anexo #7). 
                                                                 
3 Fuente Digital APENN 
4 Revista Agricultura, Año III, Número 34. 
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Lo cual parece indicar, que los productos no tradicionales tienen una tendencia a 
incrementarse en producción y en el desarrollo del sector agroexportador. 
 
2.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La sensible baja del precio de los productos tradicionales de exportación, afectó 
seriamente la economía agrícola. Grandes extensiones de tierra, ubicadas estratégicamente 
para la producción de este tipo de cultivos, como el algodón en el caso de la zona de 
occidente, decayeron abruptamente. Todo esto obligó al sector exportador a buscar 
alternativas de subsistencia, ya que miles de cabezas de familia abandonaron su tradicional 
forma de trabajar y se fueron al desempleo a buscar formas alternativas de subsistencia. 
 
Esto necesariamente plantea la interrogante si los productos no tradicionales 
llenarán el vacío dejado por los productos tradicionales para la reactivación de la economía 
agrícola y el lógico desarrollo del sector agroexportador; por lo que se requiere que el 
sector conozca y analice las ventajas competitivas de la producción y comercialización de 
los productos no tradicionales y ubique en su contexto las desventajas que tienen en 
relación  a los productos del resto de Centro América. 
 
2.3  JUSTIFICACION 
Desde los acuerdos de los años sesenta en la región centroamericana, con relación al 
mercado común, nuestro país se ha perfilado por tener una ventaja comparativa con 
relación a la producción agrícola de los demás países de la región. Esto ha conllevado que a 
Nicaragua se le haya reconocido como el granero de Centro América en el pasado. 
 
Tradicionalmente el país sustentaba su oferta exportable en algunos productos de 
exportación como el algodón, caña de azúcar, café y otros productos.  Estos fueron 
perdiendo el poder adquisitivo en el mercado internacional ante la caída de los precios, y el 
sector de productores, así como grandes extensiones de tierra apta para este tipo de cultivos 
se vio drásticamente afectada. Miles de cabezas de familias se vieron desempleadas y la 
economía en general entró en crisis. 
 
Al realizar este proceso investigativo sobre los productos no tradicionales, se hace 
pensando en la importancia que este tipo de productos representan para reactivar al sector 
agroexportador, a través de las exportaciones, asimismo el proceso investigativo pretende 
medir los alcances de este tipo de producción en el incremento de la oferta exportable, en el 
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ingreso nacional y en la disminución de la tasa de desempleo. Por el momento la economía 
del país comienza a incentivarse a través de la producción de productos no tradicionales lo 
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III. OBJETIVOS 
 
3.1       OBJETIVO GENERAL 
Realizar un diagnóstico sobre las condiciones creadas a partir del 90 para el 
desarrollo los productos no tradicionales, con la finalidad de aportar criterios a 
implementar, para que estos alcancen el nivel que la economía agroexportadora demanda, 
reubicando a Nicaragua en nuevo panorama en el mercado internacional.  
  
3.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Conocer según resultados el desarrollo alcanzado por este tipo de productos con la 
finalidad de valorar su proyección futura de mercado y de alcance en el desarrollo de la 
oferta exportable. 
• Analizar las políticas fiscales definidas por el gobierno para la exportación de productos 
no tradicionales para analizar sus efectos al sector. 
• Conocer los diferentes mercados existentes para este tipo de productos en el contexto 
internacional y valorar su potencial como mercado. 
• Precisar las políticas crediticias existentes para este sector, analizando sus efectos en el 
desarrollo del mismo. 
 
3.2  HIPOTESIS 
Los principales rubros de exportación tradicionales en Nicaragua sufrieron la 
perdida de precios internacionales favorables, lo que afecto seriamente su producción y 
comercialización.  
Ante la nueva política de diversificar la producción, aparecen los productos no 
tradicionales de exportación, considerándose a estos la alternativa de reemplazo en el 
campo de las exportaciones y el incremento del producto interno bruto. El desarrollo de 
estos debe analizarse en el contexto actual y potencial.  
 
3.3     ALCANCES Y LIMITACIONES 
3.3.1  ALCANCES 
Con el presente tema de investigación se pretende hacer un diagnóstico sobre la 
relevancia que ha tenido últimamente a nivel de exportación los productos no tradicionales. 
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Esto permitirá analizar su nivel de importancia y proponer algunas sugerencias y 
recomendaciones, que de acuerdo al estudio se pueda plantear al sector agroexportador. 
 
3.3.2    LIMITACIONES 
En este sentido se puede afirmar que existen dos elementos que limitan los 
resultados del proceso investigativo: 
 
• En primer lugar la falta de información actualizada disponible, por el desgaste 
que ha tenido el sector agrícola por la afectación de los fenómenos naturales y 
sociales. 
• En segundo lugar el tema se queda en un ámbito general dado que es una 
radiografía del sector en el contexto actual con el fin de aportar criterios para 
superar el deterioro que presenta en los últimos tres años (1998-2001) y no esta 
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IV.  MARCO TEORICO 
4.1 BASE CONCEPTUAL SOBRE EL TEMA 
 
PRODUCTOS NO TRADICIONALES: Nuevas formas de buscar alternativas de 
mercado. 
 
MERCADO POTENCIAL: Un mercado o segmento del mercado que se caracteriza por 
comprar siempre el mismo producto en el mercado, bien sea por marca, calidad, o por 
preferencia personal del cliente. 
 
OFERTA EXPORTABLE: Capacidad que tiene un país a través de la ventaja 
comparativa de su producción en la oferta destinada al mercado internacional. 
 
ESTUDIO DE MERCADO: Es el proceso mediante el cual se identifican y analizan a los 
grupos de consumidores con deseos y necesidades similares. 
 
MERCADO INTERNACIONAL: Es la búsqueda de nuevas oportunidades de mercado 
mas allá de las fronteras, se trata de lograr un potencial de crecimiento elevado a nivel 
mundial a través de la oferta exportable. 
 
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: Políticas internacionales establecidas a nivel de 
comercio exterior para garantizar el libre flujo de las importaciones y las exportaciones. 
 
POLÍTICAS CREDITICIAS: Son todos aquellos procedimientos establecidos para el 
otorgamiento de crédito departe del sistema financiero nacional a los diferentes agentes 
económicos. 
 
POLÍTICAS FISCALES: Es la carga fiscal establecida por el gobierno para el manejo de 
los impuestos y de los tributos a los diferentes sectores sociales. 
 
VENTANA COMERCIAL: Es el ciclo estacional de mayor productividad a través del 
cual se desarrollan mecanismos de comercialización y distribución flexible y ágil de la 
producción (salida de flujos de producción al mercado internacional y nacional 
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4.2  CONTEXTO ECONOMICO EN QUE SURGEN LOS PRODUCTOS NO 
TRADICIONALES. 
La estructura de la economía nicaragüense está fuertemente ligada al modelo  
de sustitución de las importaciones que este país, conjuntamente con los demás países del 
área centroamericana, impulsó en las últimas décadas. El Mercado Común 
Centroamericano representa para los países de la región una ampliación de su mercado 
interno que les ha permitido superar uno de los mayores obstáculos a su desarrollo, la 
pequeñez de su mercado individual, para obtener economías de escala y hacer viable su 
desarrollo industrial. 
  
A fines de la década de los setenta el Mercado Común Centroamericano y el esquema 
de sustitución de las importaciones entraron en una profunda crisis. Esa crisis económica 
tiene su origen en factores de índole externa (caída de los precios internacionales de los 
principales productos de exportación y recesión económica mundial), así como en factores 
de índole interna (falta de diversificación del sector externo de la economía del país y 
reducción de las posibilidades de consecución de recursos externos para financiar el 
desarrollo). 
 
En el caso de Nicaragua, la crisis económica coincide con la Revolución Sandinista en 
1979. En 1982,  la persistencia política de expansión económica ocasionó una disminución 
de las reservas de divisas del país que redujo sustancialmente su capacidad de importación.  
Esta situación conjuntamente con el inicio de las actividades bélicas de la 
contrarrevolución, la eliminación de la ayuda financiera de los Estados Unidos y la 
catástrofe natural ocurrida por las inundaciones de ese año, hizo que el PIB experimentará 
una reducción del 0.8% con respecto al año anterior. Por su parte, el déficit fiscal del 
gobierno alcanzó un 12.4% del PIB, significando ya cierta producción inflacionaria y 
causando una sobrevaluación  de la moneda al mantenerse el tipo de cambio fijo de 10 
córdobas por 1 dólar, se volvió menos atractivo exportar que producir para el 
abastecimiento del mercado interno5 
 
En el sector externo de la economía, precisamente por la pérdida de        su 
competitividad por la sobrevaluación de la moneda y otros factores, redujo sustancialmente 
su contribución a la balanza de pagos del país. Adicionalmente, el financiamiento externo a 
través de créditos y donaciones se redujo. 
                                                                 
5 Base de datos MIFIC 
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4.3  ESQUEMA DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES. 
A partir del año 1990 se preparó el terreno para iniciar un renovado impulso a las 
exportaciones de Nicaragua sobre la base de cinco factores principales: 
A) La liberalización del comercio externo e interno y la relativa estabilidad 
macroeconómica. 
B) La vigencia del Decreto Ley 37-91 de Promoción de Exportaciones a partir de 
1992, cuyos incentivos del Certificado de Beneficio Tributario (CBT) y de 
exoneración proporcional del impuesto sobre la renta (IR), otorgado a las 
exportaciones de productos no tradicionales destinadas a mercados extraregionales, 
concluyeron el 31 de Diciembre de 1997, aunque su esquema de exoneraciones de 
impuestos de importación a las materias primas incorporadas a los productos 
exportados se mantiene vigente. 
C) La creación de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE), por 
el mencionado Decreto, del Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI), de la 
Asociación Nicaragüense de Productores y Exportadores de Productos No 
Tradicionales (APENN) y el Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX). 
D) La apertura del mercado norteamericano y la aplicación a favor de Nicaragua de 
las preferencias de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), a partir de 1990. 
E) La aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas y las reducciones 
arancelarias por parte de los países europeos. 
 
El Decreto 37-91 de Promoción de Exportaciones otorgó los beneficios de la 
exoneración de impuestos a la importación y del IGV, en forma proporcional a las 
exportaciones, tanto de productos tradicionales como no tradicionales, y adicionalmente los 
incentivos del CBT y del IR a las exportaciones de productos no tradicionales. 
 
El mencionado Decreto 37-91 de Promoción de Exportaciones cumplió y todavía 
cumple en las partes que continúan vigentes a esta fecha, con el objetivo de promover las 
exportaciones, principalmente de productos no tradicionales. 
 
En el análisis de los resultados de la aplicación del mencionado Decreto Ley, 
convendría separar los problemas de administración y control, de los objetivos y resultados 
de la política de promoción de exportaciones, y de las modificaciones que deberían 
realizarse para adecuarla a las actuales circunstancias y hacerla más efectiva. 
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A partir de 1997, han ocurrido cambios en la política gubernamental, así como 
avances institucionales en la capacidad del sector privado productivo y exportador para 
hacer análisis y propuestas en el ámbito de las políticas intermedias y para interactuar con 
el Estado. 
 
En Junio de 1997, se publicó la Ley de Justicia Tributaria y Comercial6, la cual, en 
sus aspectos del comercio exterior, se orienta a establecer un esquema de promoción de 
exportaciones, sin embargo, constituye solamente un marco legal general que requiere ser 
acompañado de una estrategia productiva y de las políticas necesarias para estimular la 
producción y de las exportaciones de productos no tradicionales. 
 
Se considera importante preservar y readecuar el esquema espacial de fomento de 
exportaciones no tradicionales, por cuanto las diferentes leyes que se aplican, o son muy 
generales, o muy específicas y tienen una orientación principalmente recaudadora. 
 
Se requiere por tanto de un régimen jurídico e institucional que defina la voluntad 
del Estado a favor de las exportaciones no tradicionales, para orientar los criterios 
interpretaciones y acciones de las diferentes entidades del Estado hacia este objetivo 
común. 
   
4.4 ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA Y POLITICAS PARA EL FOMENTO 
DE LA PRODUCCION Y EXPORTACIONES   NO TRADICIONALES EN 
NICARAGUA. 
 
4.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Desde los inicios de los años 1990s los países centroamericanos adoptaron similares 
pautas económicas generales para enfrentar los retos de la Globalización, entre ellas: 
A) La Apertura Externa: Reducción de los aranceles a la importación y supresión de las 
barreras no arancelarias. 
B) El Libre Comercio: Integración económica  y negociaciones comerciales 
internacionales. 
                                                                 
6 Todo sobre impuestos en Nicaragua,Theódulo Báez Cortez y Julio Francisco Báez Cortez, edicion oficial 98 
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C) La Transformación Productiva: Agrícola, Industrial, agroindustrial y en el nuevo campo 
de loa servicios. 
D) El Desarrollo de las Exportaciones: Crecimiento y diversificación de las mismas. 
E) La Promoción de las inversiones. 
 
Cada país centroamericano ha venido aplicando las mencionadas pautas según sus 
propias particularidades y con diferentes grados de éxito. 
 
A finales de la década de los años 1990, Nicaragua ha logrado importantes avances 
en la estabilización macroeconómica y en las negociaciones para reducir la deuda externa, 
sin embargo, enfrenta todavía el doble reto de reconstruir y transformar su sistema 
productivo y de comercio exterior, lo cual incluye su organización institucional y métodos 
de gestión empresarial, para preservar su viabilidad económica ante los grandes cambios 
del Comercio Internacional. 
 
La apertura externa y el libre comercio avanzan aceleradamente, en cambio, la 
transformación productiva y el desarrollo de las exportaciones, en el caso de Nicaragua, no 
han demostrado el dinamismo necesario para impulsar el desarrollo sostenible del país, en 
buena parte porque se trata de un proceso que implica políticas apropiadas, inversiones, 
tecnología, recursos humanos, organización, y tiempo. 
  
Nicaragua mantiene vigentes los Tratados de Libre Comercio e Integración 
Económica con Centroamérica, y también participa en las negociaciones para conformar el 
Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
 
Una aceleración en el Libre Comercio con otros países, sin avanzar en su necesaria 
contrapartida interna, la cual es la recuperación transformación competitiva de la 
producción y el desarrollo de las exportaciones, acentuaría el aumento de las importaciones 
y los déficit comerciales, lo cual agravaría los problemas actuales de insuficiencia 
productiva, desempleo y deuda externa7 
 
 
La solución definitiva de la insuficiencia productiva y exportadora de Nicaragua, sin 
embargo, no sería volver al proteccionismo de antaño, sino fortalecer la capacidad 
                                                                 
7 Integración Latinoamericana, Juan Mario Vacchino. Pag.84 
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competitiva local de las empresas, de las actividades, ramas o conglomerados productivos, 
del sistema productivo y del país en general.   
 
Se requiere de un esfuerzo adicional para dotar al país de una infraestructura y 
servicios más competitivos, para desobstaculizar la economía, y para avanzar en el 
fortalecimiento y ejecución de una estrategia nacional y políticas proactivas de apoyo a la 
producción competitiva y al desarrollo de las exportaciones, donde los sectores públicos y 
privados realicen sus aportes en el ámbito que les corresponde. 
 
Desarrollo de las exportaciones, que significa la expansión y diversificación de la 
producción para el mercado local ahora globalizado y para las exportaciones fuera del 
territorio nacional. Diversificación, que significa aumentar las exportaciones no 
tradicionales, industriales, agrícolas, agroindustriales y de servicios, diferenciando los 
productos y los métodos de producción en la búsqueda de la viabilidad económica del país 
hacia el futuro. En esta búsqueda es muy importante destacar que el Estado ha pasado a ser 
un facilitador del accionar empresarial y que han desaparecido la mayor parte de los 
instrumentos convencionales de las políticas sectoriales de apoyo a la producción. 
 
Por tanto se ha vuelto más importante que antes, fortalecer y desarrollar la 
organización institucional de los productores y exportadores de productos no tradicionales, 
a fin de llenar los vacíos que está dejando la retracción de la participación del Estado y para 
buscar nuevos espacios, instrumentos y mecanismos, que permitan acelerar el proceso de 
inversión, transformación productiva, y desarrollo de las exportaciones. 
   
4.4.2  EL MARCO ARANCELARIO Y LOS EFECTOS DE LA LEY DE JUSTICIA 
TRIBUTARIA Y COMERCIAL. 
 
  El 6 de Junio de 1997 se publicó la Ley de Justicia Tributaria y Comercial, la cual 
en sus aspectos comerciales, representa un cambio de orientación, de una estrategia de 
sustitución de importaciones a una estrategia de promoción de exportaciones (EPE). 
 
  Sin embargo, en el caso de las empresas productoras y exportadoras de productos no 
tradicionales, no logra suprimir los sesgos anti-exportadores originados en el pago de 
impuestos a la importación e impuestos internos, ni tampoco los derivados de los altos costos 
de la producción nacional (Costos T.I.E.C. Transporte, Impuestos, Energía y Combustibles), 
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aún con el otorgamiento del 1.5% del valor FOB de todas las exportaciones a que se refiere 
el Arto. 25 de la Ley8. 
 
  Dicha Ley reafirmó la vigencia de los regímenes de promoción de exportaciones y 
la intención de disminuir el sesgo antiagrícola y antiexportador, no obstante el énfasis en 
corregir el sesgo antiagrícola tradicional, aumentó en algunos casos la protección efectiva  a 
este sector a costa del sector agroindustrial, como por ejemplo en el caso de los granos 
básicos como materias primas para las fábricas de alimentos y concentrados. 
  Asimismo, persisten factores impositivos antiexportadores en el caso de los 
productos industriales, por ejemplo los derechos arancelarios a la importación (DAI) del 10% 
y 5% sobre los bienes intermedios, material de empaque y envases, similares a los 
producidos en Centroamérica, con lo cual se protege una estructura industrial más avanzada 
que la de Nicaragua, el impuesto del 15% (IGV) sobre los bienes y servicios nacionales 
incorporados en los productos exportados, . 
 
  El Anexo 9 contempla La Ley de Justicia Tributaria y Comercial9, sobre los costos 
de producción de las empresas en general, pudiendo identificarse la situación de las empresas 
agrícola e industriales. 
 
  En resumen, las diferentes disposiciones y mecanismos, apuntan a crear un marco 
instrumental para facilitar las exportaciones en general, sin embargo, falta avanzar por ese 
camino resolviendo las incongruencias existentes y establecer una estrategia nacional y 
políticas para fomentar la producción y las exportaciones de productos no tradicionales. 
 
  Dicha estrategia y políticas, deberían referirse principalmente a la reconstrucción y 
transformación productiva y comercial externa, a la política industrial y agroindustrial 
nacional, a la expansión y diversificación de la producción exportable, temas que 
acompañados de la promoción de la inversión nacional y extranjera, constituyen bases de 
sustentación del desarrollo de las exportaciones, principalmente si se toman en cuenta los 




                                                                 
8 Todo sobre impuestos en Nicaragua, Theódulo Báez Cortés y Julio Francisco Báez Cortés, pág. 684 
9 Todo sobre impuestos en Nicaragua, Theódulo Báez Cortés y Julio Francisco Báez Cortés, págs. 86-87 
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4.5 LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES EN NICARAGUA 
 
La actividad exportadora de los productos no tradicionales esta caracterizada tanto 
por su creciente grado de participación en las exportaciones globales, como por la 
generación de divisas liquidas y servicios. 
Entre los factores que facilitan el éxito en la penetración de los productos no tradicionales a 
la economía de libre mercado internacional se encuentran: 
♦ La calidad del producto. 
♦ La precisión con el tiempo de entrega al comprador. 
♦ Oferta estable del producto y constante producción durante la ventana comercial. 
♦ El decidido apoyo promotor y facilitador de parte del gobierno e instituciones privadas. 
El ministerio de Economía y Desarrollo ha definido los productos no tradicionales 
como:¨Todos aquellos productos exportados que introducen nuevas técnicas productivas, 
incrementan el valor agregado nacional y el empleo. 
 
4.5.1 VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES. 
 
♦ Exoneración de Impuestos de internación de equipos, maquinarias, repuestos, material 
de empaques e insumos. 
♦ Exoneración del impuesto General al Valor (IGV) en compras locales de insumos. 
♦ Certificados de Beneficio Tributario contemplados en la Ley de Promoción de 
Exportaciones, decreto 37-91 del 21 de Agosto de 1991. 
♦ La actividad exportadora es considerada por el gobierno como estratégica y prioritaria 
por ser una fuente para divisas liquidas del exterior. 
♦ No hay barreras para los productos no tradicionales. 
♦ Los productos no tradicionales nicaragüenses son competitivos en el mercado 
internacional, reúnen las condiciones de calidad exigidas, se ofertan a precios atractivos 
que permiten un margen aceptable de utilidad al comprador. 
 
4.6 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS NO 
TRADICIONALES, EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Y LA 
INVERSION. 
 
La producción de productos de exportación no tradicionales ha sido definida como una 
actividad de carácter estratégico para el crecimiento de las exportaciones totales del país, 
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por lo que se han creado políticas que apoyan y promueven la producción de estos 
productos. 
Como las leyes de inversión extranjera, ley de zonas francas industriales y Ley de 
Promoción a las exportaciones. 
Con el apoyo del gobierno a este sector se ha podido observar un crecimiento en la 
producción de estos productos. 
Las áreas productivas han logrado el crecimiento esperado por el gobierno y el sector 
empresarial dado las inyecciones de nuevas tecnologías, asistencia técnica en todas las 
etapas del proceso productivo y el financiamiento que el gobierno ha otorgado a través del 
fondo de promoción de exportaciones (FOPEX) que administra la FNI (Financiera de 
Inversiones)10. 
 
4.6.1 COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES.  
Históricamente, el mercado centroamericano ha sido para Nicaragua de mucha 
importancia debido a su fácil penetración, dada su accesibilidad por medio de transporte 
terrestre y por las pocas exigencias en cuanto a calidad y presentación de los productos, en 
comparación con las exigencias en el mercado internacional. Centroamérica ha sido un 
mercado natural par productos no procesados tales como cacao, achiote, linaza, jengibre, 
tamarindo, melón, piña, maní, aguacate, sandia, así como para productos agroindustriales 
(almidones, concentrado de tomate y de frutas, etc.) 
 
Por su parte los mercados Europeo y canadiense son mercados relativamente nuevos 
con en inconveniente de ser muy lejanos; El mercado Europeo se puede calificar de menos 
accesible(solamente por barco y avión) y presenta grandes exigencias en cuanto a calidad, 
presentación, periodicidad y fecha de entrega de los productos. No obstante el mercado 
europeo presenta buenas oportunidades para Nicaragua, en vista de que la demanda es 
creciente para frutas frescas y productos agroindustriales y otros; además, los precios son 
mucho más elevados que en el mercado regional. Debe considerarse sin embargo, que el 
mercado Europeo es altamente competitivo, por lo que el éxito depende de la agresividad y 
agilidad que desplieguen los exportadores en el mercado de sus productos. 
 
Las principales limitaciones para la comercialización externa de los productos 
agrícolas no tradicionales, no se deben tanto a la falta de mercados para la colocación de la 
oferta exportable. El problema radica en la falta de oferta exportable. Para ser exportable, la 
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producción debe cumplir con los requerimientos que exigen en los mercados 
internacionales. Es ahí donde radica una gran parte de la competitividad y el éxito que se 
pueda obtener con la exportación de productos no tradicionales. 
 
En el caso del mercado centroamericano, aparte del problema de una falta de 
producción exportable, la deuda comercial de Nicaragua con los demás países del área 
dificulta el comercio. Los países compradores aplican las exportaciones a la deuda de 
Nicaragua con ellos, lo cual impide el incremento de los ingresos de divisas al país en el 
corto plazo.  
    
De acuerdo con la legislación existente en Nicaragua, en materia de comercio 
exterior las exportaciones pueden ser de dos tipos: 
♦ Las que requieren de tramites previos. 
♦ Exportaciones corrientes. 
La modalidad de la exportación esta relacionada con la forma de pago que se haya 
convenido entre el exportador y el importador. 
En mercado Norteamericano es el principal comprados de los productos 
nicaragüenses y esta segmentado en tres grandes sectores: 
♦ Importador Directo. 
♦ Mayorista. 
♦ Detallista. 
El importador usualmente suple a los mayoristas y  comerciantes finales 
Algunas veces se puede exportar directamente a los mayoristas, pero esto rara vez ocurre en 
Nicaragua. 
4.7 PRODUCCION Y MERCADEO DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS. 
4.7.1 PRODUCCION 
   
Es función de las empresas productivas (estatales y privadas) tanto la producción 
como la exportación directa de los productos de exportación no tradicionales. Esas 
empresas deben identificar las posibilidades de exportación de sus productos y aprovechar 
las oportunidades que se les presenten. 
 
                                                                                                                                                                                                     
10 Revista Nicaragua Exportando, Año 1, Volumen 1 (APENN) 
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 La responsabilidad de exportar es de las empresas exportadoras, cuando lo soliciten, 
la institución de promoción brindan el apoyo necesario, en lo referente  a la cobertura de 
sus necesidades de información y de asistencia técnica. 
 
Fue muy difícil  para las empresas nicaragüenses  la introducción de nuevos 
productos en el mercado internacional (por ejemplo la pitahaya ); ya que esta actividad 
demandaba grandes esfuerzos en mercadeo y promoción, no compatibles con la situación 
económica  del país en esa época y de la mayoría de sus empresas. Por lo tanto, la 
producción y la exportación de  productos no tradicionales de Nicaragua se basa en las 
oportunidades que ofrecen los mercados y la demanda existente y futura por los productos 





4.7.2 ALGUNOS ASPECTOS BASICOS SOBRE EL MERCADEO  
 
 Existen buenas posibilidades de exportación de los productos agrícolas no 
tradicionales que  producen en Nicaragua. Entre los productos con mayor potencial se 
encuentran los siguientes: tabaco, maní, mango, limón tahiti y criollo, ipecacuana, jengibre, 
melón, plantas ornamentales tropicales, plátano, productos de madera, cuero y otros. Sin 
embargo, deben considerarse las condiciones específicas bajo las cuales esos productos son 
demandados en los mercados mencionados. Se refieren al precio de venta, pero también a 
factores como la variedad de los productos, el peso, la calidad, el color etc. Todos estos 
factores ¨no precio¨(cualitativos) deben conocerse específicamente para cada uno de los 
mercados que se consideren de factible penetración con productos nicaragüenses.  
 
  Buenas perspectivas tienen también los productos procesados (agroindustriales), 
sobre todo en lo referente al mercado europeo, incluyendo pastas y jugos de fruta, vegetales, 
enlatados y otros. Es necesario sin embargo realizar estudios de mercado y de factibilidad 
antes de invertir mas en los proyectos existentes o nuevos. 
   El éxito de las exportaciones nicaragüenses puede verse afectado por la 
competencia de otros países de la región,  los cuales han logrado desarrollar varios años de 
experiencia en la exportación de productos tradicionales. 
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  Las empresas nicaragüenses podrían completar la oferta de bienes con otros países del área  
y realizar un importante aprendizaje de conocimientos de mercados externos; además, ello 
reduciría competencia entre los diferentes países y la baja en los precios internacionales de 
sus productos de exportación, fortaleciendo su posición de negociación.  
  
  Las exportaciones no tradicionales pueden utilizar muchas veces la tecnología y canales de 
las exportaciones tradicionales.  
  
Aprovechando los mercados establecidos y la estructura existente de comercialización se 
pueden penetrar a nuevos mercados con productos frescos de exportación no tradicionales. 
 
4.8 CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES  
 
La política exterior de Nicaragua, tiene por objeto constituirse en el eje fundamental 
de la reactivación de la economía nacional. El objetivo central consiste en mejorar el 
ingreso de divisas vía exportaciones, el empleo y mejorar el nivel de vida de la población. 
Como se puede apreciar el eje central de la política gubernamental se basa en establecer un 
marco regulatorio y entorno económico favorable al desarrollo de la producción exportable. 
 
Para ello el gobierno ha publicado las siguientes normas: 
- Se comenzó por eliminar los monopolios de consorcio estatales de producción y 
comercialización internacional hoy en día no existe ninguna empresa estatal de 
exportaciones. 
- Se creo el centro de tramites para el exportador (CETREX), lugar donde pueden 
obtenerse todos los documentos, certificados y permisos para exportar. 
 
4.8.1  PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES. 
 
Donde se establece el marco regulatorio para aquellos incentivos orientados a 
compensar las distorsiones internas de la economía. 
 
Esta ley contempla beneficios para los exportadores de productos tradicionales y no 
tradicionales, no obstante los beneficios para los no tradicionales son mayores, con lo que 
se pretende diversificar las exportaciones11. 
                                                                 
11 Todo sobre impuestos en Nicaragua, Theódulo Báez Cortés y Julio Francisco Báez Cortés 
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4.8.2 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCION. 
 
La producción de productos agrícolas de exportación no tradicionales se caracteriza 
por los siguientes elementos: 
 
-Producción espontanea y dispersa, típica de la producción campesina, que es vendida 
fundamentalmente en el mercado y/o en el mercado centroamericano. 
-Ejecución de proyectos específicos (del sector publico y sector privado) sobretodo en los 
últimos diez años, con el objetivo netamente de exportación a los mercados internacionales, 
los cuales en la mayoría de los casos han tenido resultados negativos (melón, marañon, 
otros). 
 
Uno de los principales problemas que enfrenta la producción de productos agrícolas 
no tradicionales es la dispersión de las áreas dedicadas al cultivo de estos productos. El 70 
% de la producción de productos agrícolas no tradicionales se encuentra en manos de 
pequeños y medianos propietarios; estos se encuentran distribuidos prácticamente en todo  
el territorio nacional. Lo anterior conjuntamente con una escasa e inadecuada 
infraestructura y que dificulta el transporte fluido y eficiente, así como la falta de 
organización para la comercialización, representa entre otros, algunos de los principales 
problemas a resolver para lograr un incremento de la producción de esos productos. 
 
Aunque la producción se encuentra dispersa en todo el territorio nacional(con 
excepción de la Región Autónoma del Atlántico Sur), sobresalen las regiones II y IV, en las 
que se cultiva la gran mayor parte de los productos. 
 
4.9 CULTIVOS NO TRADICIONALES DE EXPORTACION. 
 
Se considera que Nicaragua posee las tierras más fértiles de Centroamérica, con 3.6 
millones de hectáreas aptas para cultivos agrícolas12. Por otra parte posee gran abundancia 
de recursos hídricos. 
 
                                                                 
12 Base Digital de Datos (APENN) 
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Considerando la disponibilidad de arrea para la producción de productos agrícolas, 
los costos por hectáreas más bajos y una amplia mano de obra, este sector ofrece excelentes 
oportunidades tanto a los importadores  como a los inversionistas extranjeros. 
 
Nicaragua ofrece magnificas oportunidades para toda clase de cultivos entre los 
cuales se encuentran cultivos fuera de temporada, cultivos de frutas tropicales, cultivos de 
oleaginosas, cultivo de raíces y tubérculos, cultivos de flores de corte y plantas 
ornamentales y la acuicultura. 
Ejemplos de algunos de estos cultivos se presentan a continuación: 
 




Se cultivan melones de tipo Cantaloupe, Honeydew y en menor escala Gran 
Canaria, exportándose a mercados de Europa y Estados Unidos(costa Este Oeste). Las 
principales áreas de cultivo se encuentran en Malacatoya, Granada, Tipitapa y León (Las 
Mojarras). Las variedades mas utilizadas de Cantaloupe han sido Mission, Hy Mark, 
Galeón y Cristóbal y para el Honeydew han sido Tam Dew ,Moonshine y Rocio. Los 
rendimientos obtenidos son de 400 a 550 cajas por manzana para Cantaloupe y de 800 cajas 
por manzana para Cantaloupe y de 800 cajas por manzana para Honeydew, aunque se han 
obtenido hasta rendimientos mayores de 1000 cajas/mzs y mayores de 1300 cajas /mz 
respectivamente. En Nicaragua s puede sembrar melón en la zona del Pacifico y parte del 
centro, con una ventana de producción y mercado de Diciembre a Abril. 
 
4.9.1.2 CEBOLLA DULCE 
  La producción de cebolla para exportación se concentra en el Valle de Sebaco, 
ubicada en el centro del país, la cual es considerada como las mejores tierras de 
Centroamérica para la siembra de cebolla, tanto por su fertilidad como por su bajo 
porcentaje de azufre, que permite obtener el grado de dulzura adecuado. Existen alrededor 
de 200 mz, cuyo rendimiento promedio oscila en 250 cajas de cebolla cosechada para la 
exportación de la variedad Granex Y-33, (Colosal) 4¨ a 5¨y (Jumbo) 3¨ a 4¨ de diámetro 
respectivamente, los cuales son exportados a los mercados de Estados Unidos y Europa 
durante los meses de Enero a Marzo13. 
                                                                 
13 Revista del Campo, Diciembre 1998, pág. 17-19. Dic. 98 
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4.9.2 FRUTAS TROPICALES 
 
4.9.2.1 MANGO 
La demanda del mango en la actualidad ha incrementado, llegando a considerarse como 
uno de los cultivos más importantes por su alto consumo. En Nicaragua existe una empresa 
exportadora de mango, con un arrea de producción de 350 mz, ubicada, en el departamento 
de León. El cultivo de mango  se adapta a una gran variedad de suelos y condiciones 
climáticas de Nicaragua, pudiendo cultivarse en toda el arrea del Pacifico y centro del país. 
Las principales variedades sembradas en Nicaragua son: Keitt, Sensation, Tommy Atkins, 
Van Dyke y Hadden. Los rendimientos son de 60 lbs el primer año y posteriormente se 
incrementa llegando a producir entre 400 a 600 lbs por árbol con un 75 % para 
exportaciones según la variedad. La ventana de mercado para el mango es durante los 
meses de Febrero y Mayo, realizándose exportaciones a Europa y a Estados Unidos. Para 
las exportaciones al mercado de Estados Unidos, se cuenta con la planta hidrotermica bajo 
la supervisión de APHIS (USDA)14. 
 
4.9.2.2 PITAHAYA 
Existen cerca de 700 mz sembradas de pitahaya con fines de exportación, ya sea 
como fruta fresca o procesada en concentrados. El área productora de mayor importancia es 
la zona de Carazo, extendiendo plantaciones en Rivas, Granada, Managua y León. Esta 
planta tiene una amplia adaptabilidad, encontrándose en toda el área del Pacifico y la zona 
central del país. La producción de Pitahaya se da en la época de invierno o lluvias, que va 
de Junio a Noviembre, correspondiente a la época de exportación. En Nicaragua se han 
establecido 5 tipos diferentes de pitahayas: lisa, orejona, rosa, cebra y San Ignacio. El 
rendimiento por manzanas es de aproximadamente 2000 lbs /año. La pitahaya se exporta a 
Europa como fruta fresca y en concentrado, y  a Estados Unidos como concentrado para 
fresco15. 





                                                                 
14 Revista del Campo, Diciembre 1998, pág. 17-19. Dic. 98 
15 Revista del Campo, Diciembre 1998, pág. 17-19. 




Nicaragua tiene un alto potencial para el cultivo del maní, considerándose la Zona del 
Pacifico, principalmente León y Chinandega, con las condiciones optimas para su siembra. 
El maní es cultivado con el objeto de consumo fresco y para el procesamiento para la 
extracción de aceite. Nicaragua es uno de los mayores productores de Centroamérica. Las 
variedades más utilizadas son: Florunner, Georgia Runner, las cuales han tenido una 
excelente adaptación y resultados en Nicaragua. Calculándose la época de cosecha al final 
del invierno. En Nicaragua los rendimientos promedios anuales son 40 qq/mz cuyas 
exportaciones han sido destinadas a mercados como Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, Honduras, México, Panamá y Reino 
Unido. 
 
    4.10  COMPARACION DE INCENTIVOS FISCALES DE NICARAGUA CON EL 
RESTO DE CENTROAMERICA. 
  
 Nicaragua promulgó su Ley de Promoción de Exportaciones en 1992, cuando otros 
países de Centroamérica tenían vigentes sus leyes similares desde 1972 y 1974, en los 
casos de Costa Rica y El Salvador. 
 
 Actualmente, en Costa Rica, además de los mecanismos para descargar de 
impuestos a las importaciones, se mantuvieron vigentes hasta Septiembre de 1999, los 
Certificados de Abonos Tributarios (Cates) ya concedidos, del 10.5% para exportaciones a 
países del Continente y del 14% para exportaciones extracontinentales, sin embargo no se 
están concediendo nuevos incentivos de este tipo y se estudian incentivos de tercera 
generación. 
 Por su parte, El Salvador, adicionalmente a los mecanismos para descargar de 
impuestos a las exportaciones, otorga actualmente el 6% del valor FOB como 
compensación generalizada a las exportaciones hacia fuera del área. 
 
 Después de los cambios fiscales generados a partir del 92 no se observo en la 
legislación nicaragüense  mayor avance. 
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4.11  LOS COSTOS TIEC 
 Desde hace algún tiempo, las organizaciones del sector privado integrantes de la 
Alianza Estratégica PROEXPORT (APENN, CEI, AMCHAM), han realizado esfuerzos por 
identificar los principales elementos que influyen en los altos costos de transacción de los 
productos elaborados en Nicaragua, en comparación como referencia, con los costos de los 




 Existe un problema general con la falta de una salida portuaria adecuada al Océano 
Atlántico, lo cual hace que una parte importante de las exportaciones se realice por medio 
de los puertos Puerto Cortés, en Honduras, y Puerto Limón, en Costa Rica, lo cual aumenta 
el tiempo y los costos en comparación con las exportaciones de esos países que se dirigen al 
Atlántico. 
Adicionalmente, existe un problema de altas tarifas de los servicios portuarios incluyendo 
estiba y de fletes. N una rápida encuesta realizada por organizaciones de PROEXPORT se 
determinó tentativamente que las diferencias de fletes respecto a las exportaciones de 
algunos productos no tradicionales, oscilan entre el 35% y el 85%, y en relación con el 
valor en planta de los productos, oscilan entre el 6% y el 14%. 
 Tomando en cuenta lo anterior, sería importante iniciar un proceso 
institucionalizado de los sectores público y privado para profundizar los estudios y avanzar 
en la formulación y ejecución de un plan para disminuir los costos, conociendo de 
antemano que alguno de estos problemas son de carácter estructural y requieren de cierto 




 En el sistema impositivo y en la forma de aplicarlo, incluyendo los impuestos 
municipales, existen algunas incongruencias que afecta a la producción y las exportaciones 
de productos no tradicionales, lo cual podría resolverse, entre otras formas, 
complementando las disposiciones de carácter general, con criterios especiales de 
desarrollo productivo y comercial externo que podrían promulgarse en una Ley para el 
Fomento de la Producción y Exportaciones No Tradicionales. 
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4.11.3 ENERGÍA 
 Otro campo de acción para tratar de disminuir los costos nacionales de producción 
es la revisión, de las tarifas de energía dirigidas a los sectores productivos, incluyendo los 
impuestos, para equipararlas en lo posible con las vigentes en los países de Centroamérica 
más competitivos en esta materia. 
 
4.11.4 COMBUSTIBLES 
 Así mismo, en el caso de los combustibles, donde la información con que se cuenta 
indica que Nicaragua es el país de mayores precios de Centroamérica, lo cual en buena 
parte se debe al impuesto consolidado sobre el petróleo y derivados y a su forma de 
distribución y cobro entre los diferentes combustibles y actividades. 
 
4.11.5  COSTOS INDIRECTOS 
 Un elemento importante de costo identificado durante las investigaciones, son los 
costos indirectos más altos derivados del escaso volumen de ventas en el mercado local, por 
lo que una estrategia de exportaciones de productos no tradicionales, debería contener 
también políticas dirigidas a fortalecer la competitividad de la producción dirigida al 
mercado nacional, en vista de que ambos mercados funcionan como vasos comunicantes.  
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V.   METODOLOGIA 
 
5.1 METODO DE INVESTIGACION. 
 
Este método de investigación responde a las características propias del tema de estudio, 
identificado como descriptivo del fenómeno. A continuación el detalle. 
 
POBLACION DE INTERES:   Empresas Exportadoras de productos agrícolas no 
tradicionales. 
 
MARCO MUESTRAL:    Listado de Empresas de este tipo, proporcionado por 
información procedente de APENN.  Así como Instituciones Publicas y Privadas, ligadas al 
tema de investigación. 
 
AREA DE ESTUDIO:        Todo el territorio nacional. 
 
TIPO DE MUESTREO:     No probabilístico.  
 
UNIDAD MUESTRAL:          Funcionarios de Instituciones Publicas y Privadas. Así 
como productores, exportadores de este tipo de productos. 
 
METODO DE MUESTREO:   No probabilístico. 
 
TIPO DE MUESTREO:        Con fines específicos. 
TAMAÑO DE LA MUESTRA:    n: 50 
 
SELECCION DE LA MUESTRA:   Se obtuvo tomando en cuenta a las principales 
instituciones, tanto públicas como privadas, cuya misión está ligada a las exportaciones de 
productos no tradicionales. Tomando tres instituciones públicas y dos privadas. Así mismo 
se valoró una muestra de cuarenta y cinco productores de productos no tradicionales, cuya 
muestra se orientó a su obtención tomando en cuenta a cinco productores no tradicionales 
diferentes.     
 
INSTRUMENTO:      Cuestionario y  entrevista personalizada. 
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5.2  FUENTES DE INFORMACION 
 
• FUENTES PRIMARIAS: Son aquellas que se han encargado directamente, de recabar 
la información. 
 
• FUENTES SECUNDARIAS: Son aquellas que recopilan información de fuentes 
primarias, ejemplo de esto puede ser una obra especializada que hace referencia a 
estudios realizados por fuentes primarias, o bien, todas las fuentes que pueden 
proporcionar información que no han recabado directamente, sino que recopilada de 
materiales diversos. 
 
• DATOS SECUNDARIOS: Se trata de aquellos datos recabados por alguien que no es 
el investigador, para una utilización originalmente diferente de los fines que el 
investigador que los utiliza les asigna. 
 
• DATOS PRIMARIOS: Son los generados directamente por el investigador. Se 




Se tomaron en cuenta como variables de interés las siguientes: 
• DEMANDA DEL PRODUCTO 
• POLITICAS DE EXPORTACION 
• CANALES DE DISTRIBUCION 
• OFERTA EXPORTABLE 
 
5.3.1  DEFINICION CONCEPTUAL 
 
En esta parte se definen conceptualmente las variables. Haciendo hincapié en la forma 
que el investigador define su uso. 
• DEMANDA DEL PRODUCTO: Se establece como el mercado potencial  existente 
para este tipo de productos. 
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• POLITICAS DE EXPORTACION: Requisitos exigidos en términos fiscales, para 
gravar estos productos. 
• CANALES DE DISTRIBUCION: Conocimiento de los mecanismos utilizados para 
hacer llegar el producto al mercado. 
• OFERTA EXPORTABLE:  Capacidad de la producción medida en volúmenes 
exportables de este tipo de productos. 
 
5.3.2   DEFINICION INSTRUMENTAL 
Acá se valoran los instrumentos y métodos utilizados para obtener la información, 
como el cuestionario y la entrevista. Así como la forma de orientar la información 
requerida. 
 
• DEMANDA DEL PRODUCTO:  Se hizo una serie de preguntas orientadas a conocer 
los mercados potenciales de exportación. Asimismo se tomó en cuenta listados de 
mercados ya establecidos por algunas instituciones como APENN. (Ver Anexo No.2, 
pregunta 4 y 10 del cuestionario). 
•  POLITICAS DE EXPORTACION:  Se pidió la opinión así como la información 
respectiva de los requisitos exigidos tanto en materia fiscal, como las restricciones que 
enfrentan algunos de estos productos. (Ver Anexo No.1, preguntas 2, 3 y  Anexo No.2 
preguntas 3 y 7). 
• CANALES DE DISTRIBUCION: Se pidió la opinión sobre los canales utilizados, así 
como las formas o métodos que el productor asume en el proceso, ya sea interactuando 
con otras instituciones en este campo o por cuenta propia. (Datos obtenidos en base a 
información secundaria. Así mismo ver Anexo No.1  pregunta No.6, del cuestionario 
hecha a instituciones).  
• OFERTA EXPORTABLE:  Se pidió la opinión sobre la capacidad que tiene 
Nicaragua en materia exportable.  También se hace uso de marco estadístico del Banco 
Central. (Ver Anexo No.1, pregunta1 del cuestionario). 
 
 
5.3.3   DEFINICION OPERACIONAL 
En esta sección se define el criterio de evaluación es decir el método para obtener los 
resultados investigativos, ya sea calificando o cuantificando estos. 
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• DEMANDA DEL PRODUCTO: Se toman en cuenta los volúmenes demandados y su 
comportamiento observado, medido en años. Evaluando porcentualmente su 
comportamiento.  
Volúmenes Demandados Criterios de Evaluación 




Demanda  Media 
Demanda Baja 
 
• POLITICAS DE EXPORTACION:    Se valoran los requisitos exigidos tanto en 
       Materia fiscal, como las restricciones establecidas, haciendo un análisis de las 
ventajas y desventajas que tienen  las exportaciones.          
• CANALES DE DISTRIBUCION:   Se valoran los mecanismos utilizados en la 
comercialización del producto, estableciendo si estos responden positiva o 
negativamente en el desarrollo de la oferta exportable. 
 
• OFERTA EXPORTABLE: Se valora a través del proceso investigativo la viabilidad 
que tiene la frontera de posibilidades de producción en este tipo de productos tomando 




  5. 4  DESCRIPCION DE LOS INSTRUMENTOS 
 
En la recolección de información de las fuentes secundarias privó el criterio de 
disponer de datos actualizados o vigentes. El procedimiento aplicado para recabar los 
datos primarios fueron el cuestionario y la entrevista a personas bien entendidas sobre el 
tema.  
El criterio era obtener información actualizada y amplia que complementara, de la 
mejor forma posible, los datos e información de las fuentes primarias y secundarias. 
Siempre que fue posible, se obtuvo de los entrevistados su propio enfoque del estudio de 
investigación que se está realizando. Además de ello, se procedió a confeccionar un 
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5.4.1  LA ENTREVISTA 
La entrevista hizo posible la obtención de valiosísima información, de primera 
mano, de personas muy importantes involucradas en las actividades consideradas en el 
estudio y cuando fue posible la entrevista se hizo personal y abierta. La razón de las 
entrevistas era obtener la más amplia visión sobre el tema, ya que los cuestionarios 
presentaban muchas limitaciones que en buena medida, podían ser superados o 
completados con la entrevista abierta, para conseguir la oportunidad de escuchar, en 
palabras de las personas claves, ideas mas amplias sobre el tema. 
 
 
5.4.2  EL CUESTIONARIO 
El cuestionario se realizó personalmente. Se consideró información de interés, que 
aportó elementos importantes en conjunción con la información obtenida de las fuentes 
primarias y secundarias. 
 
Se introdujo un poco a los entrevistados en la temática, previamente a formularles 
las preguntas, teniendo cuidado de no mostrar ninguna tendencia de opiniones, en los 




5.5 VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
Se trató de obtener la información necesaria para dar una amplia repuesta a todas 
las variables consideradas. Para ello, se procedió a realizar una evaluación de los datos 
que verdaderamente se esperaban obtener, esto es, los más significativos.      
   Las entrevistas siguieron un proceso razonado en cuanto a la información que se 
necesitó, se procuró no desviarse de la temática estudiada y no influenciar con opiniones 
externas el criterio o punto de vista de la persona sujeta a entrevista. 
El cuestionario fue bien estudiado con el fin de obtener por medio de éste, información 
esencial, sin caer en insinuaciones que condujeran al entrevistado a repuestas inducidas 
por juicios o criterios preconcebidos. 
  
Se trató por todos los medios de constatar la validez y confiabilidad de las 
preguntas ordenándolas de forma tal que se sientan cómodos los entrevistados.  
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En resumen, se siguieron todas las orientaciones esenciales para la confección de 




VI. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 
En este apartado se hace un análisis de la información obtenida a través de la 
muestra realizada a productores y exportadores de productos no tradicionales. Así mismo, 
se valora el criterio de las entrevistas realizadas a instituciones ligadas a las exportaciones, 
tanto públicas y privadas. Obteniendo los resultados según detalle. 
 
6.1 ANALISIS DE ENTREVISTAS A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 
Se tomó como parte de la muestra a todas aquellas instituciones públicas con mayor 
afinidad en las exportaciones. En este sentido se tomó en cuenta al CETREX y al MIFIC 
como las instituciones más importantes en este campo. 
 
 
6.1.1 ENTREVISTA REALIZADA AL SECTOR GERENCIAL DEL CETREX 
El proceso se inició con el CETREX quienes ante la pregunta sobre estudios 
realizados para conocer mercados potenciales para la exportación de productos no 
tradicionales, estos respondieron que su institución no realiza este tipo de estudios, que su 
misión es de facilitar el proceso exportador, en cuanto a documentación se refiere. 
 
En cuanto a los incentivos que se han dado ha los productores de productos no 
tradicionales, el CETREX afirma que la Ley 257 cuya base sustenta a la Ley de Justicia 
Tributaria y Comercial, viabiliza el desarrollo de las exportaciones. Esto queda claramente 
establecido cuando se hacen las reformas a esta Ley, a través del Art.303, que contempla 
diferentes formas de incentivos para el sector exportador, en el capítulo XIV del régimen de 
comercio exterior. Este prescribe un reintegro tributario de un 1.5% para las exportaciones, 
además la Ley contempla en su Art.35, la supresión de todos los derechos arancelarios a la 
importación ATP, IGV IEC, para el sector productivo que abarca, no solo a productos 
agrícolas sino también a la pequeña y mediana empresa y otras ramas. Todo esto incide en 
el sector exportador, ya que los costos se reducen notablemente, dado que la materia prima, 
maquinaria, equipo y otros no son afectados con impuestos de ninguna especie. 
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Ante la pregunta de que medidas ha tomado la institución para favorecer la 
agroexportación  de los productos no tradicionales, el CETREX afirma que una de las 
medidas más importantes es facilitar los mecanismos para la obtención del permiso como 
exportador, obviamente que ajustándose a derecho; esto es estar acreditada en el Registro 
Público Mercantil y estar inscritos en la Dirección General de Ingresos como contribuyente. 
 
Los trámites de exportación se realizan de manera rápida, aguardando un tiempo 
entre 20 a 30 minutos, aspecto superado en la región Centroamericana solo por Costa Rica 
quienes lo realizan en un tiempo récord de 15 minutos.  También el CETREX da 
asesoría de cómo se debe exportar, para esto la institución cuenta con personal altamente 
especializado. 
 
En cuanto a los mercados potenciales para las exportaciones de productos no 
tradicionales, no se debe pretender solamente desarrollar los mercados actuales como el de 
Estados Unidos, eso afecta una mejor visión de posibles mercados en los cuales no se ha 
incursionado. 
 
Considerando que las exportaciones en general andan por los $600 millones de 
dólares anuales, los cuales se distribuyen entre los Estados Unidos y la Unión Europea, 
debe contemplarse la incursión de nuevos mercados, aprovechando los Tratados de Libre 
Comercio. Sin embargo, no debe olvidarse que los mercados de Estados Unidos y la Unión 
Europea son a todas luces, los más importantes. 
 
 En cuanto a los Tratados de Libre Comercio el CETREX considera que no han sido 
aprovechados adecuadamente por el sector privado, falta un mayor desarrollo en la 
investigación de mercados. Esto debe hacerse, dada la exigencia y restricciones en cuanto a 
la calidad del producto. Mientras el sector exportador sea capaz de mantener los estándares 
de calidad requeridos en el mercado internacional, serán totalmente aceptados en el mismo.   
 
Como se puede deducir, el CETREX como institución pública mantiene el criterio 
estatal de convertirse en un ente facilitador. En este caso de las exportaciones de productos 
no tradicionales, el CETREX desarrolla dos componentes en materia de ayuda a las 
exportaciones. Por un lado no pone mayores trabas a los exportadores, facilitando en 
tiempo y forma el trámite de las mismas por otro lado se vuelve un organismo asesor de 
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todas aquellas personas que opten por exportar, ya que cuentan con personal preparado para 
dar asistencia técnica y asesoría en este campo.  
 
6.1.2  ENTREVISTA REALIZADA AL SECTOR GERENCIAL DEL MIFIC 
Ante la pregunta de los estudios realizados por el MIFIC para el incremento de las 
exportaciones, ellos aducen que en Nicaragua se han realizado muchos estudios al respecto, 
y que el sector exportador se sustenta dentro de un marco jurídico, esto anteriormente se 
encontraba estatizado  (Años 80); al cambio de gobierno en los años 90, se emitieron una 
serie de decretos para establecer precisamente el marco jurídico legal. Desde ese momento 
las exportaciones pasaron a manos de los productores, siendo el sector privado el garante de 
la comercialización. 
 
En cuanto a los estudios específicos llevados por el MIFIC para las exportaciones, 
aseguran que ellos asumen el rol del estado, como un ente facilitador. En ese sentido el 
MIFIC se convierte en un administrador de la ley de promoción de las exportaciones, 
además colabora en las exoneraciones de impuestos a 148 empresas, que están acogidas a la 
ley de promoción de las exportaciones. Estos impuestos tienen que ver con la internación 
de materia prima que incide directamente en la producción. 
 
Existen según argumentos del MIFIC una cantidad de estudios realizados por 
instituciones como el CEI, APENN,  FMI  (FONDOS FOPEX). Instituciones que nacieron 
para desarrollar la oferta exportable, es decir se convirtieron en instrumentos, que sirven de 
intermediarios, asesores técnicos, e incluso promueven las exportaciones a través de 
personal altamente especializado en este campo. 
 
Un aspecto importante que debe valorarse con detención al liberarse el comercio 
exterior, son las tres leyes emitidas: 
  
1. Ley de Zonas Francas Industriales 
2. Ley de Inversiones Extranjeras 
3. Ley de Promoción de Exportaciones 
 
Estas tres leyes y el decreto que deroga la nacionalización, se constituye en el 
andamiaje legal para las exportaciones.  En cuanto el decreto 37-91 se enmarca 
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directamente a promover las exportaciones de productos no tradicionales, fuera del área 
centroamericana, según esta ley se puede exportar libremente cualquier tipo de producción. 
La mayoría de los productos no tradicionales se venden a través de lo que se conoce 
como ventana comercial. Para poner un ejemplo la embajada de los Estados Unidos, 
proporciona una lista de los productos no tradicionales que los Estados Unidos desean 
demandar proporcionando una serie de datos, que van desde los requisitos fitosanitarios 
hasta el tipo y variedad de producción requerida.   
 
Ante la pregunta de los incentivos aprobados para apoyar a la producción de los no 
tradicionales, el MIFIC se encuentra aún trabajando con el decreto 37-91. En este se 
sustentaban una serie de incentivos, algunos ya derogados, o simplemente anulados como 
los CBT, por el mal uso de los mismos. Otros incentivos que se mantienen son: la 
exoneración del IR y la exoneración de impuestos de internación, como equipo, 
maquinaria, material de empaque, impuestos, etc. 
    
De estos tres incentivos los CBT caducaron el 31/12/97, así como el IR. Esto trajo 
como consecuencia un deterioro de los niveles de rentabilidad en la producción de este tipo 
de productos. 
 
Con la creación de la Ley de Justicia Tributaria y Comercial, se dan cambios 
importantes en el tipo de incentivos, ya que esta ley es considerada con un fin de 
recaudación. 
Con ella el gobierno se propuso desde su aplicación en su base tributaria, metas de 
recaudación consideradas en 800 millones de córdobas adicionales. Sin embargo, la Ley 
debe ser analizada con el objetivo de determinar las ventajas y desventajas que trae, a la 
exportación de productos no tradicionales. 
 
En este sentido hay algunas cosas que favorecen a la producción y exportación. Por 
ejemplo hay un alista de bienes intermedios, bienes de capital (fertilizantes, semillas, 
huevos) que están detallados en la Ley de Justicia Tributaria, que están exentos de 
impuestos  y que toda persona puede importar. 
 
 Esto se sustenta en la Ley de Exoneración de Impuestos de Internación, que en estos 
momentos se encuentra en proceso de derogación en La Asamblea Nacional. Con la Ley de 
Justicia Tributaria, se derogan muchas leyes y admite que las únicas leyes que no son 
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derogadas por el decreto No 257 son la Ley de Promoción de Exportaciones, la ley de 
Zonas Francas y la ley de Inversión Extranjera. 
 
Por lo tanto si se quiere hablar de incentivos, los únicos son los que aparecen en la Ley de 
Promoción de Exportaciones, ya que estas no se gravan con ningún impuesto, se paga algo 
simbólico en el CETREX, de acuerdo al monto de la factura, pero no es considerado un 
impuesto. 
 
Cuando se argumenta la importancia que tienen para la economía nacional, las 
exportaciones de productos no tradicionales la mayoría de los entrevistados consideran que 
es la única forma, que se tiene objetivamente para buscar el incremento de la oferta 
exportable, que permita buscar el equilibrio de la balanza comercial según los datos 
estadísticos, solo en los años setenta, experimento cierta estabilidad. 
 
Para que este tipo de producción tome el auge apropiado se necesitan muchos factores, 
entre ellos y quizás uno de los más importantes, es que funcione el  
Mercado Común Centroamericano; se debe modernizar la producción agraria 
tecnificándola, mecanizarla es parte de este proceso. Se deben modernizar las plantas 
procesadoras y se debe contar con vías de comunicación apropiadas, entre otros factores. 
 
Si Centroamérica se incorpora de lleno al proceso de integración regional se resolucionan 
problemas internos en Nicaragua, como producir con los costos mas altos de 
Centroamérica, lo cual afecta los niveles de competitividad y los productores o 
inversionistas no quieren seguir invirtiendo con perdidas. 
Tal como se puede observar, el optimismo existente  en la producción no tradicional  
enfrenta problemas de orden estructural que de no tomarse medidas puede afectar 
seriamente este tipo de producción. 
 
6.1.3 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS REALIZADA AL CEI. 
 
Esta institución ha realizado una serie de estudios sobre investigación de 
exportaciones de productos no tradicionales entre estos se encuentra un estudio de mercado, 
en donde se analizo la posición de este tipo de producción ante un mercado meta especifico, 
utilizando la balanza comercial y la política de incentivo a las exportaciones para ese rubro 
especifico ejemplo: Plantas ornamentales, palmeras de interior hacia Holanda. 
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También se han realizado perfiles de mercado, en el perfil se observa cual es la 
dinámica o tendencia del producto para un mercado generalizado. Ejemplo quequisque, 
jengibre, achiote y tabaco. 
También se deben chequear la balanza comercial de otros países, aranceles de 
importación y otros aspectos de importancia en el perfil de mercado. 
 
Entre los incentivos del gobierno se da con las exportaciones FOB, en donde el 
gobierno anteriormente mantuvo 10%, después el 5% . Al cambiar a la Ley de Justicia 
Tributaria y Comercial, se aprueba únicamente el 1.5 %. En donde todo exportador tiene 
este derecho si exporta tanto dentro como fuera del arrea Centroamericana. 
 
En cuanto a la importancia de los PNT la posición de funcionarios del CEI es que 
mientras tengamos la energía mas cara de Centro América y la carga fiscal mas fuerte, es 
imposible pensar que la producción nacional se llama tradicional o no tradicional tiene 
enormes desventajas en el Comercio Internacional, ya que no somos los únicos productores 
y el problema es la competitividad del país con semejantes problemática. Como ejemplo, 
existe una producción considerada en un 90% y ni siquiera el 75% se exporta. 
  
El CEI ha tomado una serie de medidas para contribuir al incremento 
diversificación y consolidación de la base exportadora y los mercados de exportación, 
mediante la asistencia integral a productores, empresarios  y /o exportadores. Para ello han 
elaborado una guía de comercialización de PNT para el incremento de la oferta exportable. 
 
Además de esto el CEI, organizan los gremios por producto brindándoles asesoría y 
capacitación, tanto en producción como en mercadeo. Mantienen contactos comerciales 
seguros, en donde se garantiza el proceso de comercialización, así mismo se encargan de 
monitoriar  los precios internacionales y apoyan en los cálculos de las  exportaciones. 
Mantienen también el monitoreo y recepción de embarque, preparación de documentos, el 
directorio de la oferta exportable y la lista de importadores. Así mismo mantienen la 
investigación de brokers o importadores potenciales. 
 
Además se encargan como se manifestó en un principio de elaborar estudios de 
mercado, así como su estrategia. Investigan también sobre productos de exportación, como 
los precios y las ventanas de comercialización. 
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Como todas las instituciones consideran el mercado de Estados Unidos como el potencial, 
tanto por su cercanía como por los mismos nichos de mercado existentes. 
 
Ultimamente, después del huracán Mitch se da una baja en la producción, incluida 
la de PNT. Entre otras causas se pueden mencionar baja de los precios internacionales. Los 
productos no tradicionales afectados son: cebollas, melón, sandías, quequisque, jengibre y 
malanga, cuya producción se da de Diciembre a Marzo. 
 
Para tener una visión clara del  tipo de mercado existente a continuación se da un 
listado con porcentaje de la demanda existente: Estados Unidos, con el 41 %, la Unión 
Europea con el 30%, la región Centroamericana con el 21%, estando en orden de 
prioridades El Salvador, Honduras y Guatemala la región andina con el 5 %, ASTA  con el 
1 %; y con el 2 % el resto de países del mundo. 
 
 
6.1.4 ANALISIS DE ENTREVISTA REALIZADA A FUNCIONARIOS DE 
APENN. 
 
Esta institución ha sido pionera en el estudio e investigación de mercados de PNT, 
lo cual le ha permitido desarrollar una buena imagen entre la sociedad, y de forma especial 
entre los productores. 
 
Se han realizado un sinnúmero de estudios a partir de 1990. Entre estos se pueden 
mencionar uno dirigido al melón, producto que en la actualidad se sigue exportando; así 
como para una serie de productos entre los que se destacan: jengibre, apio, especies o 
condimentos para comida, cultivo de camarón (camaronicultura), piña, pitahaya, en fin 
existen estudios para casi todos los productos no tradicionales. 
 
En tanto los incentivos creados para este tipo de producción en los años noventa, en 
que fue creado el decreto 37-92, han sido prácticamente derogados lo que ha causado 
problemas en el sector, sin embargo aun quedan algunas leyes como la de promoción de 
exportaciones, que permite dar alguna cobertura a los no tradicionales. 
Así mismo la Ley de Justicia Tributaria da un incentivo del 1.5% del valor FOB 
exportado, con la condición de estar al día con la contabilidad y los impuestos. También 
existen indicios de que el gobierno pretende sustituir el decreto 37-92 en un mecanismo 
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aduanero, que permite la importación temporal de mercancías y le otorga algunas 
posibilidades de recuperar impuestos que se hayan pagado en el proceso de exportación. 
 
Con la entrada de los productos no tradicionales ha cambiado la monodependencia, 
se ha fomentado y diversificado la producción y se abre una posibilidad para Nicaragua de 
incrementar objetivamente la oferta exportable. 
 
6.2  ENTREVISTAS REALIZADAS A PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE 
PRODUCTOS NO TRADICIONALES 
         Para conocer la opinión del sector más importante en la producción de productos no 
tradicionales se desarrolló a continuación una síntesis de lo expresado por ellos, tomando 
en cuanta el análisis del investigador.  
 
6.2.1 IMPORTANCIA DE LOS NO TRADICIONALES 
En éste sentido se comenzó analizando la importancia que tiene este tipo de 
producción en la economía nacional, en donde todos los entrevistados afirman, que este 
tipo de producción ha permitido al país, incrementar considerablemente la oferta 
exportable, para ejemplificar esto, en el año 95 representaron para el país el 60% de la 
oferta exportable, lo cual indica que esta producción se encuentra en una etapa de 
crecimiento, aprendizaje e incorporación al mercado internacional. esto conllevo a partir de 
los años 90, al aparecimiento de una serie de organismos especializados como APEEN, con 
la meta de reactivar, construir, fortalecer, orientar y dinamizar, a la agroindustria no 
tradicional, en una plataforma efectiva 
para la inserción de la economía nacional en el contexto internacional. 
 
6.2.2 APOYO INSTITUCIONAL RECIBIDO POR EL SECTOR  
Considerando que este tipo de producción necesita incentivarse, tomando en cuenta 
el auge experimentado se procedió a conocer la opinión de los productores considerando 
estos, que hasta el momento no existen políticas crediticias apropiadas al sector, es decir no 
hay financiamiento, ni mucho menos programas que fomenten este tipo de producción. Si 
existen algunos organismos no gubernamentales y otras instituciones financieras que 
apoyan, pero con créditos altos, que afectan sensiblemente la rentabilidad del sector. 
 
También se debe considerar que existen instituciones como APEEN, CEI, CETREX 
y otros organismos que han conllevado a incrementar la comercialización de este tipo de 
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productos en el mercado internacional, sin embargo ellos aducen que las barreras 
arancelarias continúan siendo un obstáculo importante, para el desarrollo adecuado de las 
exportaciones. En este sentido consideran que el gobierno debe apoyar el esfuerzo en las 
exportaciones a través de agregados comerciales en las embajadas, quienes deben buscar 
mercados seguros y permanentes. 
 
Hay un desconocimiento marcado del sector de productores sobre las nuevas leyes y 
políticas, dirigidas a favorecer al sector agroexportador. Esto se debe a la poca importancia 
brindada por el gobierno y a la frustración generada en el sector por este tipo de políticas, 
las cuales no tienen ninguna credibilidad de sus beneficios.  
 
6.2.3  EL MERCADO Y LAS CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS NO 
TRADICIONALES 
 
Uno de los problemas fundamentales que afronta el sector es precisamente la falta 
de una gama de mercados para la venta y comercialización de su producción. Todo este 
proceso se realiza a través del mercado de Estados Unidos, lo cual no favorece al 
instrumento de la oferta exportable pero la mayoría de ellos opinan, que este es el mercado 
idóneo por su cercanía y buenos precios. En este sentido se hacen esfuerzos hacia otros 
mercados como el Europeo, que representa el segundo en importancia, y luego el mercado 
regional, pero ambos no tienen la relevancia del mercado norteamericano. 
 
La mayor parte de la comercialización se hace por vía marítima, dado que este 
medio reduce los costos de transporte considerablemente sin embargo una buena parte de la 
producción se comercializa vía aérea, por ser un medio más rápido y seguro, así también se 
utiliza vía terrestre, pero fundamentalmente con la región centroamericana. En este sentido 
es bueno aclarar que el uso de medios de transportación depende del tipo de productos y los 
volúmenes a ser exportados. Esto permite decidir el medio ha utilizar.  
 
6.2.4 REQUISITOS EXIGIDOS PARA EXPORTAR 
Otro problema de peso para las exportaciones son los requisitos exigidos en este 
proceso, en primer lugar las exigencias son tanto en el país de origen de la producción, 
como el país importador tomando en cuenta estos aspectos, el productor se queja de lo 
burocrático que significa el papeleo en sete sentido existe un formato  único de exportación, 
lo cual según opinión de los productores, deben existir dos formatos, aunque esto parezca 
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que se burocratiza más el proceso, sin embargo ellos plantean, una póliza y un permiso de 
exportación, ya que no se pueden encasillar todos los rubros en un solo formato. 
 
Por otro lado, las exigencias de los importadores son también complejas, pero 
razonables, ellos necesitan contar con productos de calidad y con constancia de revisión por 
salud pública, es decir exigen controles fitosanitarios. Sin bien es cierto se han eliminado 
muchas barreras arancelarias pensando en los tratados de libre comercio, las exigencias 
fundamentalmente en la calidad de la producción, cada vez se convierten en una barrera en 
países con alto grado de dependencia y subdesarrollo como Nicaragua. 
 
6.2.5 POLITICAS CREDITICIAS HACIA EL SECTOR 
Por considerar que el financiamiento al sector es parte fundamental del desarrollo y 
futuro del mismo se orientó a realizar una serie de preguntas, con el objetivo de conocer a 
fondo, cual es la situación del sector con relación a esto. 
 
En este sentido comenzaron afirmando que la mayoría lo hace con fondos propios, 
que si el crédito existe, afirman que si, pero hay demasiadas exigencias que no pueden ser 
solventadas, especialmente por el pequeño y mediano productor. Además que no existen 
políticas de crédito definidas, no existe el crédito a largo plazo y los altos intereses vuelven 
aún más difícil el otorgamiento del crédito. 
 
La banca considera que el sector agroexportador es de alto riesgo, por lo tanto el 
sector financiero se preocupa mucho por no arriesgar sus recursos. En este sentido tampoco 
existe crédito para exportar, solo se da para producir. En este campo si se cuenta con una 
ley de promoción de exportaciones, se debería crear, según los productores, un fondo de 
recursos financieros, para ser prestados a sectores productivos a interese bajos y a largo 
plazo. Esto vendría a reducir los riesgos del sector y ayudaría a consolidarlo, lo que 
garantizaría al mismo tiempo el desarrollo sostenible de la oferta exportable. 
 
6.2.6 MEDIDAS QUE DEBEN SER TOMADAS PARA EL INCREMENTO DE 
LAS EXPORTACIONES 
La mayor parte de los productores consideran que las medidas a tomar deben ser 
impulsadas en primera instancia por el gobierno, ya que esto garantizaría el apoyo estatal al 
sector. Dentro de estas medidas plantean el apoyo decisivo del INTA, en materia de 
asesoría técnica en el incremento de la producción de productos no tradicionales.  
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Otro aspecto que debe preocupar al gobierno es el factor tecnológico, hay que 
actualizar al sector en esta materia y hacerlo competitivo con la producción mundial. El 
gobierno también puede incentivar la producción a través de los incentivos fiscales, además 
que se disminuyan las garantías prendarias, para motivar más a los productores y el 
otorgamiento del crédito que sea ágil, de acuerdo a las fechas de siembra. 
 
También este sector plantea la creación de un Instituto de Fomento al Productor 
Campesino, para que a través de él se canalicen las necesidades más sentidas, desde el 
crédito hasta la asistencia técnica y actualización tecnológica. 
  
  Estos aspectos son fundamentales para mantener con vida a este sector, que es la 
garantía de subsistencia, tanto del mercado nacional como del mercado externo. 
 
El gobierno, APENN y los productores, así como otras instituciones de ayuda al 
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VII.  CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
Con la finalidad de establecer los resultados del proceso investigativo, se hace una 
valoración y análisis de los mismos a través de una serie de conclusiones que permiten 
determinar los alcances de la misma, así como una serie de recomendaciones, que a nivel 
de sugerencias se establecen en el presente tema investigativo. A continuación el detalle: 
 
 




El incremento sustancial de las exportaciones en productos no tradicionales hace 
deducir, que este tipo de producción ha tenido un aumento importante de la demanda, lo 
que significa una mayor cobertura de mercados potenciales, y por tanto mejores 
posibilidades de oferta exportable. 
 
Hasta hoy, y tomando en cuenta las encuestas realizadas al sector exportador y 
productor de los no tradicionales; Estados  Unidos se constituye en el mayor demandante de 
este tipo de producción, además es un mercado, geográficamente cercano, lo que reduce los 
costos de transportación y mantiene precios favorables y competitivos en el mercado. 
Después se cuenta con el mercado Europeo, que no debe menospreciarse, ya que 
constituirse con el tiempo en un mercado de gran envergadura, para los productos no 
tradicionales; y en tercer lugar se cuenta con el mercado regional, que cada vez se convierte 
en un mercado de gran importancia para los productos no tradicionales. 
 
 Obviamente que la búsqueda de mercados requiere de establecer políticas y 
mecanismos de crear las condiciones internas, para incentivar al productor, sobre las 
bondades de este tipo de producción. El diseño del aparato productivo pasa por la ayuda 
que el gobierno e instituciones publicas y privadas, puedan generar en materia de asistencia 
técnica y financiera, a los productores de los no tradicionales. Contando con una buena 
oferta exportable en este campo, se pueden propiciar medidas que permitan incrementar 
sustancialmente la demanda, a través por ejemplo de los tratados de libre comercio, ferias 
internacionales, ayuda puntual del área de comercialización de las embajadas acreditadas en 
el mundo, así como políticas alternativas en este campo. 
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No se puede pasar  por alto, lo realizado a la fecha, tanto por el gobierno como por 
organismos privados en el campo de las exportaciones. En este sentido se han realizado 
estudios, que permitieron pasar al sector privado el control de las exportaciones su 
promoción y desarrollo, creando para ello todo un marco jurídico, materializado en la Ley 
de Promoción de las Exportaciones, Ley de Zonas Francas Industriales y la Ley de 
Inversiones Extranjeras. 
 
En cuanto a la promoción de los productos no tradicionales, se cuenta a nivel 
jurídico, con el Articulo 37-91, cuya aplicación esta dirigida a este tipo de producción lo 
cual ayuda a ordenar y establecer políticas coherentes al desarrollo del sector. 
 
Sintetizando se puede afirmar que la demanda de productos no tradicionales tendrán 
en un futuro un incremento sustancial, por lo cual se requiere, crear mecanismos de 
comercialización directa, evitando elevar los costos a través de intermediarios. Se tiene que 
buscar niveles tecnológicos apropiados, para entrar en el campo de la competitividad, con 
productos de alta calidad y precios accesibles a los mercados. 
 
También es importante que las instituciones especializadas en este tipo de 
producción y que tienen el control manejo de las exportaciones, ayuden con asistencia 




 Convertir efectivamente a las embajadas y consulados de Nicaragua en promotores 
de las exportaciones por medio de la ventana comercial se puede saber las necesidades que 
los países tienen y los requisitos exigidos en cada país. 
 
 Por parte del sector publico hay que fortalecer el marco jurídico de los tratados de 
libre comercio y los procedimientos para asegurara las exportaciones por parte del sector 
privado hay que buscar socios que tengan capital, tecnología, capacidad gerencial o redes 
de distribución que pueden ser aprovechados por los productores nacionales. 
 
En el sector publico de debe mejorar la infraestructura de puertos  y redes viales, 
agilizar las aduanas fronterizas a 24 horas efectuando las gestiones necesarias con el 
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gobierno de honduras y Costa Rica, mejorar los caminos de acceso a las zonas de 
producción de pos productos no tradicionales. También en el sector privado  se debe 
promover la eficiencia productiva y exportadora, no solo del productor sino también de las 
empresas de servicios y el cumplimiento de las normas internacionales de calidad. Se tiene  
que aprovechar mejor los recursos, promover la cultura exportadora y establecer sistemas 
de control de calidad, se debe ofrecer mas recursos a mayor plazo y con menores intereses 
para la producción. 
 
El sector publico debe de buscar consenso con el sector privado y proveer 
información que ayude a buscar oportunidades de exportación y proveer recursos que 
permitan producir eficientemente. 
 
Se deben suprimir obstáculos administrativos, invertir en capital humano, establecer 
normativas claras y predecibles para estimular la inversión. 
 
Por parte del sector privado se deben analizar los productos agrícolas no 
tradicionales con ventajas comparativas e incorporar valor agregado mediante procesos 
industrializados, nuevas técnicas, nuevos métodos de comercialización y sobre todo crear 
nuevos mercados  concentrar mas en segmentos atractivos del mercado y conocer mas 
afondo los consumidores y realizar estudios comparativos de competitividad. 
Establecer un programa consensuado de reconstrucción y transformación productiva 
y comercial externa, por medio del cual, construyamos puentes de competitividad entre el 
presente y el futuro y entre los diferentes sectores que influyen en la producción.  
 
7.2 POLITICAS DE EXPORTACION 
7.2.1 CONCLUSIONES 
Existen ciertos requisitos que debe cumplir una persona cuando se desea dedicarse a 
la exportación, son estas políticas las que van a impulsar a los exportadores a  aumentar o 
disminuir la oferta exportable ya que si ellos consideran que estos requisitos son muchos y 
son difíciles de cumplir lo más probable es que decida no dedicarse a la exportación. 
 
En Nicaragua con la Creación de la Ventanilla Unica de Exportaciones es 
centralizado por el CETREX (Centro de tramites de las exportaciones) la ejecución de las 
funciones especificas de las entidades publicas que atienden los tramites relacionados con 
las exportaciones. 
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Toda persona que se dedique a la exportación debe presentarse ante el CETREX 
para inscribirse como exportador y posteriormente solicitar sus documentos de 
exportaciones. 
 
Se debe llenar el formato de Solicitud de Inscripción del Exportador y se debe 
presentar adjuntamente los documentos requeridos. Una vez que se acepto la solicitud será 
autorizada en un plazo no mayor de 24 horas. 
 
Actualmente se han simplificado los tramites de exportación y se han disminuido 
los costos de operación de los exportadores con la derogación de la Ley de Licencias 
Comerciales. 
 
El CETREX además de ente facilitador ha publicado un manual para el exportador 
en el cual explica la forma en que el exportador debe llenar todas las solicitudes que son 
necesarias para la exportación. 
 
En Nicaragua esta prohibida la aplicación de toda restricción  no arancelaria a las 
exportaciones que no sean de carácter fitosanitario, de protección a la salud publica, de la 
seguridad ciudadana o del medio ambiente, así como medidas de salvaguarda y de 
reciprocidad contemplada dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio (Ley 
de Justicia tributaria y Comercial). 
 
Existen algunos productos que tienen prohibida su exportación tienen algunas 
restricciones para su exportación.  
 
Se esta fomentando las exportaciones y a esto ha contribuido: la estabilidad política, 
la reforma tributaria favorable  a la inversión, lo tratados de libre comercio, la seguridad 
jurídica, régimen de promoción de exportaciones, acceso a insumos y bienes de capital a 
precios internacionales(zona franca). La Ley de Justicia Tributaria y Comercial y su 
reforma han favorecido al desarrollo económico, empresarial, privado, estatal, cooperativo 
y comunitario. 
 
Se han reducido los sesgos en contra de la producción agropecuaria, las 
exportaciones y la inversión, se estableció una tasa de reintegro tributario para compensar a 
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los exportadores por el pago de los impuestos de importación y por razón de otros sesgos 
antiexportadores, a partir del 1 de Enero de 1998 del 1.5% sobre el valor de todas las 
exportaciones de bienes, incluyendo las ventas de materias primas, bienes intermedios y 
bienes de capital a empresas acogidas al régimen de zonas francas. 
 
Esta tasa de reintegro del 1.5 % es para compensar a los productores de bienes 
nacionales exportados que cumplan con las normas de origen correspondientes, por 
concepto de tributos pagados en la importación. 
 
Se derogo todo tributo de carácter fiscal, municipal que grave las operaciones de 
exportación, exceptuando las tarifas vigentes por servicios. Eliminando el pago de 
impuestos, permisos relativos a las operaciones de exportación. 
 
Se ha exonerado de IGV  a las importaciones, en forma proporcional a las 
exportaciones y del IR  a las exportaciones de productos no tradicionales. 
Con la publicación de la Ley de justicia Tributaria se establece un esquema de 
promoción a las exportaciones. 
 
7.2.2 RECOMENDACIONES 
Con la ley de justicia Tributaria se logro la exoneración de impuestos de equipos, 
maquinarias, repuestos, material de empaques e insumos además de la exoneración del 
impuesto general al valor en compras locales de insumos. 
 
Los exportadores deben recurrir al CETREX que es un facilitador para obtener toda 
la informacion necesaria para las exportaciones además conocer muy bien acerca de la Ley 
de Justicia Tributaria y todos los beneficios que esta trae. 
Aunque los tramites de exportación se realizan de forma rápida el gobierno y estas 
instituciones deben agilizar mas todos los tramites. 
 
Los exportadores deben de estar al tanto de las leyes que benefician a los 
exportadores: 
Ley de Zonas Francas 
Ley de Inversiones Extranjeras 
Ley de Promoción de Exportaciones 
Las cuales no fueron derogadas por la Ley de justicia Tributaria y Comercial. 
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El gobierno debe incentivar a los exportadores bajando mas los impuestos ya que al 
pagar altos impuestos en Nicaragua y altos impuestos en el país destino hacen los costos 
mas altos y menos atractivas las exportaciones. 
 
También se les debe facilitar créditos a los productores para invertir en tecnología 
materiales y de esta forma obtener un producto más competitivo. 
 
El gobierno debería ser el primer interesado en exportar PNT ya que estos 
representan una gran oportunidad para nosotros ya que poseemos una gran variedad de 
productos no tradicionales que pueden tener una gran demanda en los diferentes mercados 
además de que nuestro país posee muchas tierras fértiles propicias para todo tipo de cultivo. 
 
Se debe incentivar a los exportadores disminuyendo los impuestos y facilitando 
informacion sobre este tipo de productos  además de disminuir las restricciones para 
exportar es decir  tratar de ayudar a este sector. 
 
7.3 CANALES DE DISTRIBUCION 
 
7.3.1 CONCLUSIONES 
En este aspecto, no se cuenta con políticas definidas al respecto, se han hecho o 
formulado políticas económicas pero no de carácter especifico es decir dirigidos al sector 
de productos no tradicionales. 
En este campo el gobierno cuenta con algunas instituciones como el CETREX, 
organismo especializado en el tramite de exportaciones  con un carácter general, cuyo nivel 
de acción se reduce, a ser un facilitador de las exportaciones, sin convertirse en un garante 
del mercado potencial, al que se dirigen las exportaciones. Así mismo existe APENN, 
institución privada, también especializada en la distribución y comercialización de 
productos no tradicionales. Este organismo tiene una mayor responsabilidad, ya que 
además de ser un mecanismo de apertura a potenciales para los productos no tradicionales, 
también da asistencia técnica y maneja adecuadamente una serie de relaciones a nivel 
internacional, que garantiza una amplia gama de mercados. Es importante analizar, que a 
pesar de este tipo de instituciones, falta mucho por hacer, ya que la comercialización directa 
no existe, y siempre se hace uso de los intermediarios que afectan sensiblemente los niveles 
de rentabilidad de los productos  y por que no decirlo de la economía nacional. 
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A pesar de que Nicaragua se ha visto inmersa en el proceso de globalización 
económica, que ha llevado a la firma de tratados de libre comercio estos, han sido 
aprovechados en toda su dimensión. Por ejemplo el tratado de libre comercio con México 
todavía no se explican sus alcances en materia de intercambio comercial, ni muchos de los 
beneficios que trae a los productos no tradicionales. También se han desarrollado algunas 
ferias promocionales, pero estas aun no se constituyen en un mecanismo permanente de 
búsqueda de mercados. 
Esta es la situación que se vive en materia de búsqueda de mayores y más variados 
mercados los canales de distribución, no han sido los mas adecuados, lo cual no ha 
permitido incrementar la producción de productos no tradicionales, a pesar de que estos son 
la garantía del desarrollo sostenible 
 
7.3.2 RECOMENDACIONES 
A continuación se detallan una serie de recomendaciones que deben asumirse como 
sugerencias en el tema investigado: 
 
• Será de suma importancia que se incluya de forma permanente, dentro de las políticas 
de promoción a las exportaciones, el conocimiento sobre las ferias internacionales que 
permitan accesar a nuevos y más variables mercados. 
 
 
• Promoción organizacional de los pequeños productores para su mejoramiento 
tecnológico y lograr mejores mecanismos de acopio comerciales. 
 
• Crear oficinas especializadas en lugares estratégicos en algunos continentes en 
materia de productos no tradicionales, que abran la comercialización directa de 
este tipo de productos. 
  
• Aprovechamiento adecuado de los tratados de libre comercio. 
 
• Analizar la ventas que se presentan en los Productos no Tradicionales y divulgarlos 
entre los gremios, productores individuales, centros de estudio etc. 
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• Que el gobierno elabore leyes que favorezcan las exportaciones especialmente de los no 
tradicionales. 
 
• Crear oficinas técnicas del gobierno que asesoren a los campesinos de las diferentes 
regiones. 
 
• Creación de plantas industriales para el procesamiento y el acopio de los productos no 
tradicionales. 
• Revisar factores  de producción que desestimulan la producción de productos no 
tradicionales.  
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7.4.1 CONCLUSIONES. 
 Las política estatal de diversificar la producción a raíz de la caída de los precios 
internacionales de los productos tradicionales, a traído como resultado una apertura 
importante en la producción de productos no tradicionales que antes no eran promovidos en 
el mercado internacional. Nicaragua ha logrado incrementar sustancialmente su oferta 
exportable, en este tipo de producción, aunque esta se ha realizado sin contar con políticas 
y procedimientos adecuados, lo que ha ocasionado altibajos con algunos productos, 
específicamente en su proceso de comercialización. En este sentido se produce algunos 
productos sin contar con el mercado establecido, lo cual afecta sensiblemente los niveles de 
rentabilidad, y el productor se ve obligado a restringir la producción.  
  
En este campo es necesario tomar en cuenta que el gobierno a través de sus políticas 
económicas ha logrado incentivar este tipo de producción. Existe una apertura comercial a 
través del incentivo a las exportaciones, pero esta no cuenta con un componente adecuado 
en el manejo de la comercialización de la producción. 
  
Es cierto existe el CETREX, APENN y otras instituciones que se preocupan por 
abrir relaciones comerciales, pero estas se quedan en apertura el mercado, sin establecer 
mecanismos permanentes, que logren mercados seguros mas bien el productor es dejado en 
manos de intermediarios, lo que afecta como se dijo anteriormente la rentabilidad. 
  
Hay otros elementos que se pueden establecer como importantes para profundizar 
en una oferta exportable de futuro. Las instituciones como  APENN y CETREX cuentan 
con servicios hacia los exportadores como la asistencia técnica y la capacitación, así como 
ayudar al tramite de las exportaciones, lo que falta son crear o preparar los medios idóneos 
en el manejo de la comercialización y la búsqueda de mercados potenciales, para identificar 
el tipo de productos que se deben producir  y que vengan a llenar sustancialmente una 
oferta exportable permanente y en desarrollo. 
 
Se puede concluir que existen mercados potenciales para el incremento de las 
exportaciones, que se cuenta con tierras suficientes y propicias para el incremento de la 
producción de productos no tradicionales, pero que debe existir políticas mas claras, en el 
campo de la comercialización que permitan garantizarle al productor un mercado seguro, 
confiable y permanente. 





 En este campo, y partiendo de la necesidad de crear condiciones a una política de 
desarrollo en la producción de productos no tradicionales que permitan realmente sustituir a 
la producción tradicional, se deben tomar a nivel de sugerencias los siguientes aspectos: 
  
-Que el gobierno realice un estudio de las  posibilidades de producción, de este tipo 
de productos, en el cual se toman en cuenta las necesidades reales del mercado y en base a 
ello se fomente el tipo de productos que se deben producir industrialmente en el país. Así 
como la elaboración de un plan de desarrollo basado en las posibilidades reales como: 
tierras, insumos etc. 
 
-Comprobando nuestra hipótesis, podemos afirmar que los productos no 
tradicionales poseen un gran mercado en nuestro país, siendo estos una gran 
alternativa para el aumento del producto interno bruto.  
  
-Una vez definido el tipo de producción que se debe utilizar, debe implementarse 
entre los productores una campaña educativa que oriente al fomento de este tipo de 
producción, acompañado de asesoría técnica en el manejo de la producción. formas de 
financiamiento y estableciendo al mismo tiempo los niveles de rentabilidad, posibles 
mercados y sus caracteristicas principales en el proceso de comercialización. 
 
 Crear a través de las Embajadas acreditadas en el mundo, o por medio de 
organismos especializados, personas que se ocupen de forma permanente en políticas de 
lobby, en la búsqueda de relaciones comerciales con mercados potenciales a fin de 
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